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MOTTO 
 
Jangan pernah berfikir kalau keputusan yang kita ambil adalah 
salah karena bisa jadi keputusan yang kita ambil dan yang kita  
anggap salah adalah salah satu kunci untuk menuju 
kesuksesan untuk diri kita dimasa mendatang. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to determine the effect of the liquidity, 
asset quality, sensitivity, and efficiency to ROA in Foreign Exchange National 
Private Commercial Bank by using independent variables LDR, IPR, NPL, APB, 
IRR, PDN, BOPO, and FBIR and analyze the influence of significance either 
partially or simultaneously on ROA. 
 
The population used in this study is a Foreign Exchange National 
Private Commercial Bank. The technique used in sample selection using 
purposive sampling. The sample used in this research arePT. Bank UOB 
Indonesia, Tbk, PT. Bank Bukopin, Tbk, and PT Bank OCBC NISP Tbk. The data 
used secondary data and linear regression analysis using the F test and t test. 
This research used the study period from the first quarter of 2011 to second 
quarter 2016. 
 
The result of this study are LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, 
and FBIR simultaneously have a significant influence on ROA in the Foreign 
Exchange National Private Commercial Bank. LDR, APB and FBIR partially 
have no significant positive influence on ROA in the Foreign Exchange National 
Private Commercial Bank. IPR, NPL, IRR and PDN partially have significant 
negative effect on ROA in the Foreign Exchange National Private Commercial 
Bank. BOPO partially has significant negative effect on the ROA the Foreign 
Exchange National Private Commercial Bank and BOPO has the most dominant 
influence in this study.  
 
Keywords: liquidity, Asset Quality, Sensitivity, Efficiency and ROA.
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 
likuiditas, kualitas aset, sensitivitas, dan efisiensi terhadap ROA pada Bank 
Umum Swasta Nasional Devisa dengan menggunakan variabel bebas LDR, IPR, 
NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR dan menganalisis pengaruh signifikansi 
baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap ROA. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum 
Swasta Nasional Devisa. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel 
menggunkan purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah PT. Bank UOB Indonesia, Tbk, PT. Bank Bukopin, Tbk, dan PT Bank 
OCBC NISP, Tbk.  Data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik analisis 
regresi linier berganda dengan menggunakan uji F dan uji t. Penelitian ini 
menggunakan periode penelitian dari triwulan pertama 2011 sampai triwulan 
kedua 2016. 
Hasil dari penelitian ini adalah LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PD, 
BOPO, dan FBIR secara bersama-sama mamiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. LDR, APB dan FBIR 
parsial memiliki pengaruh positif tidak signifikan. IPR, NPL, IRR dan PDN  
parsial memiliki pengaruh negatif tidak signifikan. BOPO secara parsial memiliki 
pengaruh negatif yang signifikan, dan yang memiliki pengaruh yang paling 
dominan adalah variabel BOPO. 
 
Kata Kunci : Likuiditas, Kualitas Aset, Sensitivitas, Efisiensi dan ROA 
 
 
 
 
